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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 
independen terhadap variabel dependen dengan adanya pengaruh dari variabel 
mediator. Variabel dependen dalam penelitian ini berupa nilai perusahaan, 
sedangkan variabel independennya berupa keputusan investasi, keputusan 
pendanaan dan kebijakan dividen, serta varibel mediatornya berupa risiko bisnis. 
Penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder berupa 
laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 
(BEI) melalui website www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 
23 perusahaan pada periode tahun penelitian 2012-2015, dan total keseluruhan 
sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 92 data pengamatan. 
 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis 
jalur (path analysis) dengan bantuan software SPSS 21.0 pada tingkat sigifikansi 
0,05. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1) Hasil pengujian menunjukkan bahwa keputusan investasi (PER) berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan (PBV), sehingga H1 diterima. 
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2) Hasil pengujian menunjukkan bahwa keputusan investasi (PER) tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV) dengan risiko bisnis (DOL) 
sebagai variabel mediator, sehingga H2 ditolak. 
3) Hasil pengujian menunjukkan bahwa keputusan pendanaan (DER) tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV), sehingga H3 ditolak. 
4) Hasil pengujian menunjukkan bahwa keputusan pendanaan (DER) tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV) dengan risiko bisnis (DOL) 
sebagai variabel mediator, sehingga H4 ditolak. 
5) Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan dividen (DPR) berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan (PBV), sehingga H5 diterima. 
6) Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan dividen (DPR) tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV) dengan risiko bisnis (DOL) 
sebagai variabel mediator, sehingga H6 ditolak. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat berpengaruh 
terhadap hasil penelitian. Adapun keterbatasan yang diperoleh selama penelitian 
berlangsung adalah sebagai berikut: 
1) Terdapat beberapa perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 
yang telah diaudit sehingga membuat berkurangnya sampel yang dibutuhkan 
untuk penelitian. 
2) Terdapat beberapa perusahaan yang tidak menerbitkan dividen minimal 2 
tahun berturut-turut sehingga membuat berkurangnya sampel yang 
dibutuhkan untuk penelitian. 
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5.3. Saran 
 Berdasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, 
maka saran yang diberikan untuk penelitian mendatang adalah sebagai berikut: 
1) Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 
variabel independen lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap nilai 
perusahaan, misalnya profitabilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manjerial, dan sebagainya. 
2) Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah sampel 
atau menggunakan sampel yang berbeda agar hasilnya dapat lebih 
merealisasikan kondisi nilai perusahaan secara lebih luas. 
3) Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah periode 
tahun pengamatan agar keterwakilan data lebih tinggi. 
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